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保存系のカオスの統計的性質を調べる目的で､スタンダードマップをモデルとしてその拡散を調べた｡ス























W(n) ～ ∑,I(T)∝ 7r~(P-1)
7-=7L
となり
<sA(X｡)2>- n2W(n) - D=<Sn(Xo)2>/(2n)～ n2~P
もしβ<2であれば､拡散除数が発散する｡
D - ∞ forn - (刀
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詳しい事はH･Mori,fLHata,T･HoritaandT･1(obayashi-Prog･Theor･Phys･Supp199(1990),(tobe
submitted)を参照されたい｡
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